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trofilos, os mais novos são aquêles que não mostram nenhuma frag-
mentação e os mais velhos aquêles cujo nucleo está dividido de modo
que se possam contar duas, tres, quatro, cinco e mais fragmentações.
N a tuberculose observa-se uma percentagem mais elevada de neu-
trofilos novos, lançados portanto na torrente circulatoria antes de
atingir o estado adulto: é o sinal que Velez designa sob o nome de "in-
versão nuclear."
Ata da sessão extraordinaria realizada a 1.0 de ,Julho de 1982 na
sala das sessões do Sindicato lHedico do Rio Grande do Sul.
Presidente: Otavio de Souza. Secretario: Nino lVIarsiaj.
Presl'ntes os socios srs. drs. Otavio dc Souza, 1.oforte Gonçalves,
Carlos Bento, Alvaro F'erreira, Couto Barcellos, ,Jaime Vignoli, Huber-
to Wallau, Pedro Pereira e Nino l\lm'siaj, o sr. presidente declarou
aberta a sessiIo. A ata da Sl'ss1ío anterior não foi lida por não ter sido
o respetivo livro devolvido á secretaria em tempo pela redação dos
Arquivos.
Em seguida o dI'. Otavio declarou que de acordo com os Estatuto',
tratando-se de 2." eon voea(,ão a sessão funeionaría, visto haver mais de
7 socios presentes.
Apre:sentado pela comissão, por intermedio de seu relator dl'.WaL
lau, o projéto de Reforma dos Estatutos foi o mesmo aprovado mlln
as seguintes novas modificações:
No Capo I art. 1.0 tratar da personalidade juridica da Socicdade.
No Capo n art. 2.° em vez de eleição dos I e n secretarias, tezou-
reiro e ar'quivista, serem os mesmos nomeados pelo presidente.
Estas emendas foram apresentadas pejo dI'. Nino JUarsiaj.
No Capo IH os socios correspondentes deverão apresentar titulas
on trabalhos que provem poder ingressar na Sociedade de acordo com
o disposto no capitulo que trata das admissões.
No mesmo capo novo artigo que confere diplomas aos somos da
Sociedade.
Estas emendas foram apresentadas pelo dI'. Carlos Bento.
No _art.° 14 a joia e a mensalidade serão fixadas anualmente peja
diretoria, tanto para os .efetivos como para os correspondentes,
No art.O 34 os alunos da 6,a serie poderão comparecer ás
mas não tomar parte nas discussões,
No art.° 4] a prestação de contas será feita semestralmente.
Estas emel1das foram apresentados pelo proprio relator dI'. \Val1llU.
Nada mais havendo a tratar o sr. presidente encerrou a sessão,
mareando para ordem do dia da proxima reunião uma conferencia
do -dI'. Decio Martins Costa 80bre "A tuberculose no lact.ente".
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Ata da sessão r,ealizac1a a 8 de .Julho de 1932 na sala das
do Sindicato :lYIedico do Hio Grande do Sul.
IYresentes os socios srs. drs. Alvaro Ferreira, Hugo Ribeiro, Bru-
no lVfarsiaj, Antero Sannento, Corrêa l\feyer, Nogueira I~lôr,es,Batista
Hofmeister, Oswaldo de Souza, Antonio IJouzada, Pedro Maciel, Helio
Medeiros, B.•J.Kanan, IJe01lidas 11Jscobar, Ricaldone, Norman Sefton,
Manoel Gonçalves, Valentb11, Poli 1\1arcelino ]~spirito, Custodio Viei-
ra da Cunha, Carlos Bento e Huberto\Vallau, o sr. presidente decla-
rou aberta a sessão, convidando para secretaria-la o dr.\Vallau, visto
f\'ltarem ausentes os secretarios com o respetivo livro de atas.
rromou a palavra após o dI'. Antonio IJouzada, que leu um traba-
lho feito em colaborac:ão com o dI'. I)odro J\la{~iel sobre 1un caso de
Cianose COllgenita.
Depois de fazer uma 111inuciosa exposição clinica e radiologica
da doente, que tem 20 anos de idade, os autores discutem o caso tanto
sob o pon to de vista etio-IH1togenico e radiologico como tarnbem em
relaçã,o ú terapeutica a empregar.
Faz comentarios a esta comunicação o dI'. Nino lVIarsiaj.
Em seguida o dI'. Ivo C. Meyer connmica, a titulo de nota previa,
ter feito algumas retinografias com bons resultados. Depois de ter
salientado o valôr deste nletodo diagnostico declara pretender fazer
dentro de algumas semanas uma conferencia nesta Sociedade sobre o
mesmo assunto.
Comentou esta eomunicação () dI'. Otavio de Souza.
Tomou a palavra após o dI'. Carlos I~ento que, se referindo á atual
epidemia de gripe, fez diversas referencias sohre o tipo termico apre-
sentado pelos doentes e sobre H frequeneia elas cilindrurias que
observou.
Discutiram o assunto os drs. Antonio I..iouzada, Alvaro I~erreira,
Valentim, Otavio ele Souza e Corrêa lVleym'.
Nada mais havendo a tratar, o sr. presidente encerrou a sessão
marcando para Ordem do Dia da proxima reunmo uma conferencia
sobre "Contribuição ao estudo das cavernas pulmonares'" sendo rela-
tor o dI'. Nicolino Rocco.
P. Alegre, 13 de Julho de 1932.
Dr, Nino Marsiaj 1.0 secretario.
Ata da sessão realizada a 22 de ;rUlllO de 1932 na sala das sessões
do Sindicato l\Iedico do Rio Grande do Sul.
Presentes ~~·ocios srs. dr8. Otavio de Souza, Carlos Bento, Nico-
lino Hocco, Huberto \Vallau, E .•J. Kanan, Helio lVIedeiros, Bruno lVIar-
siaj, FlorencioYgartua, Antero Sarmento, Villeroy Schneider, Loforte
Gonçalves, Alvaro Ferreira, Pedro 1V1aciel, Decio Souza, Couto BareeL
los e Nino J\iarsiaj, o sr. presidente declarou a he:rta a sessão.
ljiela, pelo 1.0 secretario, a ata da sessão anterior, foi a mesma
aprovada sem emendas.
Tomou a palavra em seguida o dI'. Nicolino Hoceo, inscrito em OI':'
dem do Dia, para lêr sua eonferencia intitulada "Contribuição ao es-
tudo das eavernas pulmonares".
Depois de fazer uma exposição ele tudo o que ha de moderno so-
bre oestndo clinico radiologieo das eavernas o eonfereneista apresenta
urn grande numero de radiografias tiradas no Instituto lV1edieo em
eolaboração eom o dI'. Carlos Bento.
Posto o assunto em diseussão tomaram a palavra o dI'. Pedro 1\1a-
eiel e o dI'. Otavio de Souza, este UltiulO para felieitar o dI'. Nicoti,no
em nome da Sociedade.
Passando-se ás eomunieações verbais, o dr.Wallau leu dois traba-
lhos do dI'. Barros Coelho, um sobre o Grito do Douglas e o outro so-
bre um easo de hernia umbelieal cujo saeo eontinha o eego eorm o
apendiee.
Fazem comentarios sobre estas observações os drs. \Vallal1 e Bnl-
no lHarsiaj.
Após o dI'. Carlos Bento salienta a eoineideneia ela elevação da
temperatura inü~ial nas piurias se dar á tarde e pergunta a opinião elos
eolegas a respeito.
Faz eonsiderações sobre este assunto o dI'. Floreneio Yg'artua.
Estando adeantada a hora o sr. presidente deelara encerrada a
rnareando para Ordem do Dia da proxima reunião uma eon1'e-
1'eneia do dI'. Deeio JVIartins Costa sobre "A tubereulose no lactente".
P. Alegre, 24 de Julho de 1932.
Dr. Nino Marsiaj 1.0 secretario.
Ata da sessão realizada a 29 de Julho de 1932 na sala das sessões
do Sindieato JVIedieo do Hio Grande do Sul.
Presentes os 80ei08 srs. drs. Otavio de Souza, Antero Sa'rmento,
..:'\.11es Dias, Bruno ]\1arsiaj, Carlos Ho1'meister, Nogueira Flôl'e8, Ivo
}vleyer, Alvaro Ferreira, Haul Di Primio, Cassio Armes Dias,P'oli ]Js-
pIrito, Helio :Medeiros, Dee10 Martins Costa, Hiealdone, Carlos Bento,
Nino JVIarsiaj, E. ~T. Kanan, Ygal'tua, Villeroy Sehneider, Ijupi Duarte,
N ormaI! Sefton, Luiz Fayet, Decio de Souza, Huberto \Vallau, \Valde-
mar Job e Couto Bareellos, o sr. presídente deelarou aberta a sessão.
Lida pelo 1.° seeretario a ata da reunião anterior, foi a mesma
aprovada sem emendas. .
rromou a palavra após o dI'. Deeio :Martins Costa, inserito em 01'-
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dem do Dia, para lêr uma conferencia sobre: "rruberculose da primei-
ra infancia. I-Dstaclo alerg'ico e localiza(;ões anatomica8 primarias".
Depois de acentuar o contra.<;te entre as doutrinas da tuberculose
ha vinte anos e atna1mcnte, passa a estudar o chamado estado de aler-
gia condicionando a ele todas as num ifestações clinicas e anatomO-l)(1-
tologicas da tnberculoseinfantiL
IBncarece o valôr da rec1(;ão de Pirquet como meio seguro de dia-
gnostico e nJais ainda para aeompanhar a lnarcha da alergia.
F'risa a diversidade das reac;ões bio10gicas dos lactentes e adultos
e estuda detic1mnente todas as localizações pnemno-ganglionares pri-
mitivas, pondo sempre eUI destaque o grande valôr da radiologia.
Conclúe o orador afirmando ser comum a tuberculose na primeira
infancia e evoluir 11luitas vezes para a cura.
As palavras elo conferencista foram saudadas com uma salva de
palmas.
Posto o assunto em comentaram o trabalho do dI'. De-
elO, os drs. Ivo 1\Ieyer, Carlos Bento e Ygartua.
Pas:sando-se ás comunicações verbais falou o dI'. Raul Di Prixnio,
que lê trechos de um trabalho que publicará em breve, e111 que relata
ter encontrado no nordeste do Estaclo, pela primeira vez, o Fleboto1Uus
diptero hematofago transmissor da febre ele papataci e da leisl11na-
nlOse.
Em seguida o dI'. Rica1done cita nm caso de infiltração precoce
tuberculosa e enl vias de cura pela colap80terapia corn o f'
com o ar filtrado.
Comentam esta comunicação os drs. Otavio de Souza e Carlos
Bento.
Estando adeantada a hora o sr. presidente declara encerrada a
marcando para Ordem do Dia ela proxima reunião uma confe-
rencia do dI'. Ivo Corrêa JHeyer 80hre
P. Alegre,· 3 ele de 1932.
Dr. Nino Marsiaj - 1.0 secretario.
Ata da sessão da Sociedade de JHedicina, realizada na sala do Sin-
dicato l\![edico do Hio Grande do em 12 de Ag:osto ele 1932.
Presentes os 80ci08 drs. Otavio de Souza, Tomaz 1\1aria11te, 1\1anoel
IJoforte Gonçalves, Antero Sarmento, Ivo Corrêa lV1eyer, Florencio
Ygartua, Nogueira l~lôres, Decio Souza, Helio l\1edeiros, Poli ]\tI. 1-D8-
pirito, Custodio Vieira, Alvaro Barcelos, Carlos Bento, Decio NI. Cos-
ta e E .•J. Kanan, foi pelo snr. presidente, proL Otavio de Souza, aberta
a sessão.
I;ida a ata da sessão anterior, foi a mesma aprovada unanime-
mente.
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Em seguida, o snr. presidente deu a palavra ao prol'. Ivo Corrêa
J\leyer, que leu um interessante trabalho sobre "Laringites congesti-
vas", baseado em observações de sua clinica. Descreveu o quadro sin-
tomatologico apresentado por esta entidade morbida, no que C011cern8
ás Laringite,s cronicas de origem discrasica, rnuito bel11 estudado por
,1. Gare1.Fez salientar a ü1terl'erencia da hiperemia faringoJaringéa
e do véo palatino na tuberculose pulrnonar florida, ao mesmo tempo
que apresentava as observações de sua clinica que corroboravam as
suas palavras. rrrac;ou a necessidade de se pesquizarem, além dos ele-
mentos urinarios e sanguineos para <lchar as causas cliscrasicas, os 1'ô-
cos septicos como os amigdalianos, e as lesões pulmonares. Como te-
rapeutica empregou a diatermia .simples que age, ao nle;snlO tempo,
como valor prognostico. Finalizando, chegou ás conclusões:
"Toda laringite congestiva persistente, que r(~si;ste á ação da dia-
terrnia simples, faz \Suspeitar processo tuberculoso pulmonar.
A diatermia simples é seguro lueio de prova diagnostica e t8ra-
peutica.
Toda a laringite congestiva que sômente se abranda, ou mesmo
não cede á ação da diatermia, faz suspeitar processo patologico pul-
monar.
li diatermia é o melhor tratamento para todas as fôrmas conge>; ..
tivas da laringite. A sua ineficacia supõe persistencia das lesões em
átividade do aparelho pulmonar.
Todo ocaso de laringite congestiva que persiste, indica frequen-
te e reiterada pesquiza visando o diagnostico da tubercul0,se pulmonar.
li laringite conge:..;tiva cronica i"le encontra com muitafrequencia
nas fôrma:..; floridaiS da tuberculose pulmonar."
Ao terminar a leitura do seu interessante trabalho, o prol'. Ivo C.
J\Ieyer foi saudado com uma salva de palmas. :BJm \Seguida o aSiSunto
foi posto em discussão.
O proL Otavio de Souza felicita o orador em chamar a atenção da
casa, no caso das laringites congestivas como sinal precoce da tuber-
culose pulmonar. ]~~az, depois, algumas considerações sobre o assunto.
O dI'. Carlos Bento diz que leu um artig'o de dous tisiologos que
estudaram 683 casos de laringites tuberculosas ligadas á tuberculose.,:,
pulmonares, com lesões da parte superior de um ou dos dous pulmões.
O proL Ivo C. JYleyer responde dizendo que as lesões lal'ingéas são
sempre secundaria,s ás lesões pulmonares. Não ha lesões laringéas
primitivalS. Ijembra que, nos casos referido\S por êle, não havia lesão
e, sim, um sintoma: a congestão.
Nada mais havendo a tratar, o snr. prelSidente marca uma confe-
rencia para aproxima 6. a _feira, sobre "O Liquido Cefalo~Raquiano",
feita pelos drs. Decio Souza e Telemaco Pires, e logo após dá por en-
cerrada a sessão.
Dr. E. J. Kanan Secretario ad-hoc.
